















  关键词：戏曲回归民间  
 
  Return to the Folk --- the Way Out of Chinese Opera  
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  Abstract: This article poses the cause of the decline of Chinese opera,  
and discusses the way to shake the opera up. The writer thinks, the essential
 way out is to returnto the folk. The detailed measure is as follows: we 
 should innovate the current system of the opera troupe drastically. The rights
 to decide the lists of plays and actors should belong to the folk. There 
should be more plays that reflect real lifeand inosculate public thinking  
and taste. The content should be of romance and story.,etc.  
 
















是，从 90 年代初之后，人们懒得理它了，连说“危机”的兴趣也没有了。  
  就目前戏曲的生存状态来看，危机确实是极其严重的。据统计，全国现有剧种 357 个，国营或集体
















                               戏曲萎弱的原因  


























































































                               戏曲的出路在于回归民间  
  其实，现时的戏曲也并非一点生机都看不到，在许多地区的农村乡镇，戏曲的锣鼓声音几乎天天都
能听到。在闽南，民间的戏曲剧团如雨后春笋，不断产生，他们的演出生意如火如茶，十分火爆，泉州









  让戏曲走出困境、回归民间，目前急需要做的，我以为有下列几点：  
  一是在剧团体制上作彻底的改变，让除了昆剧等少数剧种之外的绝大多数演出单位走向市场。取消
全民或集体的事业单位的编制，让戏曲各剧种、各演出单位的生死存亡全由它们的演出剧目、艺术质量
所决定，完全由观众来决定。要做到这一点，又必须实施下列政策：1）文化主管部门对演出剧目不能
横加干涉，只要所演剧目不违反四项基本原则、不反科学、不是低级趣味的，都应该允许其公开演出，
对剧目的审查应有一个刚性的可操作的标准条例，而不是取决于官员的政治素质的高下或对剧目的好恶
态度。2）让绝大多数演出单位走向市场应该有步骤地进行，不要在一个早晨完全断奶，而是采用逐步
减少补贴的方式进行。3）政府对优秀剧目、优秀演员的奖励依然是必要的，但评奖的方式则必须改
变，评奖者不能完全由文化官员、戏曲专家组成，不能完全以他们的是非为是非，应以票房与民众的意
见为主。或者以票房的数量作为评选资格的条件，达到多少票房方能入围。现在已经到了深刻反思评奖
利弊的时候了，如果继续让剧目评奖成为从地方到中央的“政绩工程”，戏曲的危机则会越陷越深。评
奖应该成为让戏曲回归民间的导向仪，谁的戏深受广大老百姓的欢迎，谁能演得让老百姓痴迷、崇拜，
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资金、荣誉就向谁倾斜。4）让戏曲演出单位与工商企业结合起来，就象足球等文体形式一样，让工商
企业做他们的经济后盾，而他们在不违反艺术原则的前提下，为工商企业做一些宣传、广告的工作。 
  二是剧目要多反映现实生活，思想要与广大老百姓的伦理、道德、价值观念基本吻合。纵观戏曲史
上的优秀剧目，大半都是“现代戏”，或仅是借一个虚构的历史故事来反映当代生活，如关汉卿的《窦
娥冤》、王世贞的《鸣凤记》、汤显祖的《牡丹亭》，孔尚任的《桃花扇》等等。从戏剧接受美学的角
度来看，观众愈是能从舞台上看到自己真实的形象、真实的生活，愈是亲切，愈能产生美感，尤其对那
些能为自己的痛苦、郁闷、欲望作社会诉求的剧目，更会从心底里喜欢。相反，如果所表现的生活与他
们毫无关系，他们则会持一种冷漠甚至厌恶的态度。  
  关于剧目所表现的思想问题，相当的复杂。我们承认，普通百姓的大脑中还存在着落后的封建思
想、迷信观念，甚至还存在着庸俗的东西，我们当然不能为了赢得观众的欢心，屈从于他们落后的思想
与观念，而必须用先进的文化与先进的思想来引导他们，但是，这里有一个度的问题，如果你在剧中所
表现的思想过于前沿，过于先进，为他们所无法理解、无法接受，那么，你的剧目就被束之高阁，根本
不能进入他们的视野，其“引导”的功能，也就无从谈起。正确的“度”应该是所表现的思想比他们的
思想观念高一些，但又非常的贴近。打个比方，就好像船与水的关系，船比水高，但又紧贴着水。船能
够航行，是依赖于水的托载。如果船吊在空中，要求水向船靠近，则是不可能的。在这一点上，电视剧
中的历史故事的思想表现很值得戏曲借鉴，它们所表现的仍然多以君明、臣忠、官清、士侠为主，但又
融进了一些“现代”的思想意识，其居高不下的收视率就说明了它们在“度”的把握上做得较为成功。
  三是在情节设计与人物摹写上，应符合数千年来而形成的民族的审美心理，即应有曲折多姿的故事
情节，卓立不凡的人物和人物所做的非常人所能及的行为，简单地说，戏曲应具有奇人、奇行与奇事。
“传奇”这一术语曾在我国文艺发展史上，运用过两次，一次是用在唐代小说的称呼上，一是用在明代
戏曲的称呼上，这说明我国人民大众对奇人奇行奇事的审美偏爱。现在的广大观众依然持有这种审美心
理，平淡如水的叙人叙事，虽然涵有深刻的思想，但是不会被人接受的。在表现形式上，它简单、通
俗、粗朴，并具有地域特色。它的人物形象不是典型形象，而是类型化形象。性格复杂，好坏难分，随
着环境的变化而品性发生变化的人物是不受戏曲观众欢迎的。或许有人会说，随着全民族文化素质的提
高，类型化、符号化的人物形象不能满足广大观众的审美需求，我以为这与民族的文化素质高低无关，
类型化的人物形象是由戏曲这种艺术形式所决定的，同样的观众在看话剧、电影时，就可能要求这种艺
术形式的人物必须是典型化的。  
  四是强化戏曲的地方特色。戏曲的特征之一是鲜明的地方性，但是自从咸、道之后，京剧成了戏曲
的表率，各地方剧种自觉地以京剧为榜样，亦步亦趋，其结果是从剧目、舞台美术、表演技艺到说白高
度趋同，现在戏曲各剧种除了在音乐唱腔上还有地方特色之外，其地方特征几乎被泯灭掉了。若要戏曲
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回归民间，强化它的地方特色则是十分必要的措施，因为一个地方有一个地方的艺术，而地方艺术是所
在地域老百姓所喜闻乐见的。它们由该地的百姓创造出来，也培养了该地百姓的审美习惯。长期生活在
家乡的百姓们对他们自己的艺术有着十分依恋的情感，我们若要让人民大众重新喜爱戏曲，就必须运用
地方的艺术形式，从语言风格、舞台美术、角色行当、音乐唱腔到戏剧结构都应该具有地方的特色，除
此之外，在故事取材上，也应该注意采撷发生在当地的为他们比较熟悉的故事。  
  以戏曲目前的状态来看，让它回归民间并不是一件容易的事，许多人从心底里不愿意脱去燕尾服或
西装，会自觉不自觉地进行抵制，这就需要我们做工作，从理论上进行宣传说服，用市场经济的操作方
式进行引导。让从业人员认识到，戏曲属于真正的草根艺术，是下里巴人，离开 广大的人民大众，它
就像鱼儿离开了水一样，必然会失去生命力。也让从业人员从演出市场的实践中体验到，戏曲的前途不
是由国家财政拨款决定的，而是由大众百姓购票看戏的热情所决定的。 
 
